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Abstrak 
 
 Pesantren telah menjadi unsur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa, 
dimana pesantren bukan hanya menjadi media penyebaran agama, namun juga menjadi sarana 
pendidikan moral dalam masyarakat. Di pulau jawa yang memiliki jumlah pemeluk agama Islam 
terpadat di Indonesia dan memiliki pondok pesantren yang sangat banyak. Pendidikan dalam 
pesantren menjadi tempat penanaman budaya dan kearifan lokal  daerah masing-masing 
 Pondok Pesantren Nurul Asyhar sebagai salah satu pondok pesantren di Kab. Ngawi yang 
dulu hanya menggunakan kurikulum tradisional dan dengan fasilitas yang secukupnya. maka dari 
itu perlu untuk dikembangkan baik fasilitas maupun kurikulum. Melihat jumlah santri setiap 
tahunnya, Pondok Pesantren di Kabupaten Ngawi membutuhkan fasilitas yang memadai yang 
mampu merespon kebutuhan yang meningkat seiring perkembangan jaman dan mengantisipasi 
peningkatan jumlah santri nantinya. 
 Dilihat dari permasalahan diatas dapat disimpulkan kedepannya landasan perencanaan 
dan perancangan Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi ini baik, jelas, mampu memenuhi 
persyaratan teknis, non teknis, kontekstual, dan cocok dengan penekanan desain arsitektur Neo-
Vernakular yang spesifik sesuai karakter atau keunggulan judul dan citra yang dikehendaki, 
sebagai landasan untuk proses eksplorasi tahap selanjutnya.  
 Konsep bangunan yang diterapkan adalah Arsitektur Neo-Vernakular melalui aspek-aspek 
panduan perancangan dan alur pikir proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur (LP3A) dan Studio Grafis yang akan dikerjakan.. Penggunaan konsep 
Arsitektur Organik di maksudkan agar kawasan tersebut selaras dengan kawasan wisata 
tersebut. 
 
Kata kunci : Pondok pesantren, Kabupaten Ngawi, Nurul Asyhar, Arsitektur Neo-vernakuler 
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berkat bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sebagai bahan 
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